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ABSTRAK
PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO (DER), RETURN ON ASSETS (ROA),
DAN PRICE TO BOOK VALUE (PBV) TERHADAP RETURN SAHAM
PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA
Ani Ristiyani
NIM. 2015-11-085
Pembimbing 1. Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM
2. Noor Azis, SE, MM
Penelitian ini bertujuan menganalisis Debt Equity Ratio (DER), Return On
Asset (ROA) dan Price to Book Value (PBV) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap Return saham pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia baik secara parsial maupun secara berganda. Penelitian ini bersifat
eksplanatori. Sampel perusahaan ada 17 perusahaan makanan dan minuman di Bursa
Efek Indonesia tahun 2013-2015. Pengumpulan Data menggunakan dokumentasi
pada laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BEI melalui http://www.idx.co.id.
Pengolahan Data menggunakan  tabulating, proses Input Data ke Komputer. Analisis
data mengunakan analisis Regresi, pengujian Hipotesis (Uji t), pengujian Hipotesis
(Uji F). Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan terhadap variabel-
variabel yang mempengaruhi return saham perusahaan food and beverages di BEI
tahun 2013-2015 menghasilkan kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang
signifikan Debt Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham . Terdapat pengaruh
yang signifikan Return on Assets (ROA)  terhadap Return Saham. Terdapat pengaruh
yang signifikan terhadap return saham pada industri makanan dan minuman di BEI
tahun 2013-2015. Terdapat pengaruh signifikan Return On Asses (ROA), Debt
Equity Ratio (DER), dan Price to Book Value (PBV), terhadap variabel Return Saham
Kata Kunci : Debt To Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), Dan Price To
Book Value (PBV) Terhadap Return Saham.
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF THE DEBT TO EQUITY RATIO (DER), RETURN ON
ASSETS (ROA), AND PRICE TO BOOK VALUE (PBV) AGAINST RETURN
COMPANY STOCK FOOD AND BEVERAGES THAT ARE LISTED IN THE
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Ani Ristiyani
NIM. 2015-11-085
Advisor 1. Drs. H. Ibrahim Chanafi, MM
2. Noor Azis, SE, MM
This research aims to analyze the Debt Equity Ratio (DER), Return On Assets
(ROA) and Price to Book Value (PBV) partially significant effect against the Return
of shares on the company's Food and Beverages that are listed on the Indonesia stock
exchange either partially or in multiple. The research is eksplanatori. A sample of the
company there are 17 food and beverage companies in Indonesia stock exchange by
2013-2015. Data collection using the documentation on financial reports published
by BEI through http://www.idx.co.id. Data processing using the tabulating process
Input Data to a computer. Data analysis using regression analysis, hypothesis testing
(test t), hypothesis testing (test F). Based on the results of the regression analysis that
has been done towards the variables that affect the return company stock food and
beverages in BEI 2013-2015 produce the conclusion that there was no significant
influence of the Debt Equity Ratio (DER) against the Return of shares. There is
influence significant Return on Assets (ROA) against the Return of shares. There are
significant effects against the return of shares in the food and beverage industry in
the BEI by 2013-2015. There is influence significant Return On Asses (ROA), Debt
Equity Ratio (DER), and Price to Book Value (PBV), against the stock Return
variable
Keywords: Debt To Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), And Price To Book
Value (PBV) Against The Return Of Shares
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